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виникнення відповідної ситуації та сприятимуть вирішенню проб-
леми. На четвертому етапі кожна з малих груп пропонує роз-
в’язання проблеми, наводячи аргументи, на основі яких було
прийнято рішення. На цьому етапі може виникнути дискусія, то-
му викладач разом з розробниками обирають критерії для вибору
найкращого рішення. На останньому етапі викладач робить вис-
новки щодо досягнення поставленої мети, оцінює активність уча-
сників, аналізує вміння слухачів використовувати здобуті знання
для прийняття правильного рішення.
Підсумовуючи викладене можна стверджувати, що запропо-
нована методика сприятиме:
¾ активізації взаємодії між викладачем і студентами на основі
партнерських відносин, упорядкуванню зворотного зв’язку між
ними;
¾ розвитку вміння приймати рішення в неординарних умовах,
формуванню інноваційного мислення;
¾ здатності працювати в команді;
¾ творчому підходу до виконання самостійної та індивідуаль-
ної роботи.
Н. Д. Гетманцева, канд. екон. наук,
доцент кафедри менеджменту
ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ДОСЛІДНИЦЬКОГО
ПОТЕНЦІАЛУ У СТУДЕНТІВ — МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ
Сучасний динамічний характер розвитку економіки України
вимагає прийняття якісних ефективних управлінських рішень,
вміння вивчати проблеми, що виникають на макро- і мікрорівнях,
визначати їх витоки і передбачати їх наслідки. Виникає нагальна
потреба в підготовці менеджерів креативного типу, прищеплення
потягу до дослідницької діяльності у студентів і молодих фахівців.
Формування дослідницького потягу у менеджерів вимагає ви-
ховання і розвиток у майбутніх менеджерів творчого підходу до
роботи, усвідомлення необхідності пошуку нових форм організа-
ції управління, здійснення наукового підходу до управління. Згід-
но з сучасними вимогами підготовки фахівців з управління, які
органічно вписуються у Болонську декларацію та відповідно із
вимогами сьогодення в КНЕУ на спеціальності 6201 «Менедж-
мент організацій» викладається навчальна дисципліна «Основи
наукових досліджень». У процесі вивчення і засвоєння цієї дис-
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ципліни у студентів має сформуватися розуміння сучасних на-
прямків здійснення наукових досліджень, зокрема в управлінні
галузями економіки і окремими підприємствами; опанування ме-
тодології та методів наукових досліджень; набуття умінь плану-
вання і організації наукових досліджень; прищеплення навичок
та прийомів роботи з інформаційними джерелами; вміння уза-
гальнення результатів дослідження; ознайомлення з вимогами та
стандартами та їх дотримання при оформленні наукової продук-
ції; вміння визначати і оцінювати економічний ефект від запро-
вадження результатів дослідження.
Дисципліна «Основи наукових досліджень» призначена роз-
будити і розвинути у студентів творчі здібності, перспективне
концептуальне мислення, смак до дослідницької діяльності, усві-
домлення необхідності мотивації наукового і творчого підходу до
управління; отримати знання і навички практичного дослідження
різноманітних управлінських аспектів, аналізу наявних ситуацій,
на засадах передбачення і розуміння майбутнього і можливих на-
слідків управлінських рішень.
Означена дисципліна органічно пов’язана із дисциплінами
«Основи менеджменту», «Операційний менеджмент», «Фінансо-
вий менеджмент», «Стратегічне управління», «Антикризове управ-
ління», «Інноваційний менеджмент», «Управління персоналом».
Навички науково-дослідницької роботи студентів закріплю-
ються в процесі вивчення цих дисциплін. Зокрема, на практичних
заняттях здійснюються конкретні розрахунки конкретних показ-
ників, визначаються параметри і напрямки ефективної реалізації
управлінських рішень. Такі підходи щодо проведення практич-
них занять дозволяють закріпити знання методологічних і органі-
заційних основ проведення наукових досліджень, надають твор-
чого характеру, активізують вивчення проблемних питань за
спеціальністю, викликає справжній науковий інтерес.
Все це обумовлює особливості методики викладання дисцип-
ліни, яка ґрунтується на поєднанні викладання лекцій з активни-
ми формами навчання. При цьому значна увага приділяється са-
мостійній індивідуальній роботі студентів.
Закріплення та поглиблення навичок науково-дослідницької
роботи студентів відбувається в процесі написання курсових ро-
біт, виконання завдань дослідницького характеру в період прак-
тики, написання магістерських дипломних робіт, а також участі в
студентських наукових гуртках і конференціях.
Дисципліна «Основи наукових досліджень» сприяє отриман-
ню креативної освіти — освіти, орієнтованої на розвиток творчих
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здібностей фахівця, на закріплення в його професійної свідомості
необхідності орієнтації на інновації і дослідницький потенціал.
За таких умов мотивується самостійне усвідомлення дійсності,
самопізнання індивідуума, перетворення набутих знань у потен-
ціал мислення і саморозвитку.
О. О. Герасименко, канд. екон. наук,
ст. викл. кафедри управління персоналом
ПРОЛЕМИ ОЦІНЮВАННЯ РОБОТИ
СТУДЕНТІВ У НАВЧАЛЬНИХ ТРЕНІНГАХ
Питання визначення результатів роботи завжди були і зали-
шаються актуальними та неоднозначними. Оцінка успішності
студентів дозволяє виявити в академічній групі лідерів та аутсай-
дерів, студентів з різними індивідуальними здібностями, що схильні
до аналітичного мишлення, критичного сприйняття фактів, за-
стосування творчих підходів при вирішенні складних управлін-
сько-господарських проблем.
Важливість об’єктивної оцінки роботи студентів посилюється
при проведенні навчальних тренінгів, які через системне та ком-
плексне застосування інтерактивних методів навчання сприяють
формуванню ділової компетенції майбутніх фахівців.
 Головними критеріями, що формують базис для розробки си-
стеми показників оцінювання студентів у процесі тренінгу, як
правило, є володіння фактологічною інформацією за вирішува-
ною проблемою та вміння використовувати знання у типових чи
нетипових практичних ситуаціях.
Досвід педагогічної практики засвідчує, що кількісна та якісна
оцінка успішності студентів, сформована та аргументована їх ко-
легами-одногрупниками, сприймається переконливіше, ніж оцін-
ка з боку викладача. Тому, без сумніву, при проведенні навчаль-
них тренінгів доцільно формувати групи експертів з числа най-
більш активних та успішних студентів, завданням яких є підве-
дення підсумків тренінгу через інтегральну бальну оцінку. При
цьому критерії та конкретні показники оцінки роботи мінігруп та
окремих учасників повинні бути ретельно продуманими, виваже-
ними та узгодженими з викладачем-тренером.
Сума балів, набраних студентами за показниками з ураху-
ванням їх значущості, повинна відповідати вимогам системи
ECTS.
